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 South Dakota School of Mines                               Hy-Tek's Meet Manager
                        SD Mines Invitational - 9/8/2007                         
                                Robbinsdale Park                                 
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 5k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Washburn, Kerry              Black Hills State     19:23.50    1             
  2 O'Lexey, Wendy               Black Hills State     19:32.41    2             
  3 Verhulst, Alicia             Black Hills State     20:35.79    3             
  4 Scheffler, Shelli            Black Hills State     21:19.22    4             
  5 Crisman, Kendra              SD Mines              21:45.17    5             
  6 Hovdenes, Brittany           SD Mines              21:50.00    6             
  7 Cook, Katie                  Black Hills State     21:53.31    7             
  8 Stanley, Diana               MSUB                  21:59.60    8             
  9 Ler, Mykel                   MSUB                  22:11.02    9             
 10 Thiel, Katie                 MSUB                  22:18.07   10             
 11 Streeter, Morgan             MSUB                  22:19.42   11             
 12 Dornfeld, Cierra             MSUB                  22:36.13   12             
 13 Dalimata, Colleen            MSUB                  22:39.08   13             
 14 Woodford, Malori             MSUB                  22:39.82   14             
 15 Skinner, Amanda              Black Hills State     22:41.04   15             
 16 Aline, Kelly                 Black Hills State     22:43.28   16             
 17 Little, Carrie               RMC                   22:45.87   17             
 18 Ivers, Kaila                 Black Hills State     22:56.09                  
 19 Ferguson, Kayla              Black Hills State     23:08.62                  
 20 Jackson, Sarah               MSUB                  23:12.56                  
 21 Watson, Amber                Unattached            23:26.01                  
 22 Koch, Lisa                   Black Hills State     23:27.75                  
 23 Island, Kym                  MSUB                  23:39.08                  
 24 Hanna, Jamie                 RMC                   23:45.31   18             
 25 Curry, Marissa               Black Hills State     23:49.73                  
 26 Mueller, Erin                MSUB                  24:25.21                  
 27 Wolff, Baylee                Black Hills State     24:36.62                  
 28 Gannon, Erin                 MSUB                  25:00.78                  
 29 Ballbach, Kristin            RMC                   25:04.86   19             
 30 Shinkle, Nicki               Black Hills State     25:13.70                  
 31 Diede, Sam                   SD Mines              25:34.38   20             
 32 Rosechandler, Robyn          Black Hills State     25:40.51                  
 33 Chretien, Jessie             SD Mines              25:58.41   21             
 34 Kerce, Kim                   SD Mines              26:33.75   22             
 35 Vukelich, Molly              SD Mines              27:58.85   23             
 36 Schvetz, Mary                RMC                   28:23.12   24             
 37 Gray, Lindsey                RMC                   29:06.63   25             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Black Hills State            17    1    2    3    4    7   15   16          
      Total Time:  1:42:44.23                                                    
         Average:    20:32.85                                                    
   2 Montana State University     50    8    9   10   11   12   13   14          
      Total Time:  1:51:24.24                                                    
         Average:    22:16.85                                                    
   3 SD Mines                     74    5    6   20   21   22   23               
      Total Time:  2:01:41.71                                                    
         Average:    24:20.35                                                    
   4 Rocky Mountain College      103   17   18   19   24   25                    
      Total Time:  2:09:05.79                                                    
         Average:    25:49.16                                                    
